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El presente estudio de investigación se titula “La psicomotricidad y el 
desarrollo cognitivo en los niños de 4 años de un CEI de Guayaquil – 2020”, posee 
su importancia debido a que se manifiesta que tanto la psicomotricidad como el 
desarrollo cognitivo deben desarrollarse en la etapa infantil de los seres humanos 
ya que es en esta etapa los niños aprenden de manera didáctica que además los 
ayuda en su proceso de crecimiento y desarrollo. 
El objeto de estudio es determinar la relación entre la psicomotricidad y el 
desarrollo cognitivo en los niños de 4 años de un CEI de Guayaquil – 2020. El tipo 
de investigación es descriptiva-correlacional con un enfoque cuantitativo y su 
diseño es no experimental de corte transversal, pues los estudios se efectúan sin 
realizar la manipulación de los datos en un momento y tiempo determinado. Luego 
de aplicar las encuestas, se obtuvo que sí existe una correlación positiva media de 
0,178 entre las variables de estudio. Además, un 53.3% de los niños poseen un 
nivel alto de psicomotricidad y un 60% posee un nivel regular de desarrollo 
cognitivo. 
Se pudo concluir que sí existe relación entre las variables de estudio y que se 














This research study is titled "Psychomotricity and cognitive development in 4-
year-old children from a CEI in Guayaquil - 2020", it is important because it is stated 
that both psychomotricity and cognitive development must develop in the stage of 
children as it is at this stage that children learn in a didactic way that also helps them 
in their growth and development process. 
The object of study is to determine the relationship between psychomotricity 
and cognitive development in 4-year-old children from a CEI in Guayaquil - 2020. 
The type of research is descriptive-correlational with a quantitative approach and its 
design is non-experimental, cross-sectional because the studies are carried out 
without manipulating the data at a specific time and time. After applying the surveys, 
it was obtained that there is an average positive correlation of 0.178 between the 
study variables. Furthermore, 53.3% of children have a high level of psychomotricity 
and 60% have a regular level of cognitive development. 
It was concluded that there is a relationship between the study variables and 












En los diferentes países, los estudios de psicomotricidad han tenido mayor 
relevancia en los primeros años de la infancia, en la medida que es considerada  
una herramienta educativa cuya finalidad radica en potenciar el desarrollo cognitivo 
de los infantes, relaciones interpersonales, entre otras; por lo que la labor de los 
educadores se vuelve cada vez más imprescindible, puesto que son los encargados 
de su formación académica desde la niñez, lo cual determinara el desarrollo 
psicomotor de estos; sin embargo en su gran mayoría las instituciones  educativas 
tanto privados como públicas no brindan el  interés y accionar necesario para el 
desarrollo cognitivo, afectivo  e intelectual de los estudiantes. 
En ese mismo contexto, se consideró a nivel internacional las 
siguientes realidades problemáticas, En Cyprus, Sonmez (2017) en el estudio 
titulado “Asociación de dominios cognitivos, afectivos, psicomotores e intuitivos en 
educación, modelo de Sonmez”, que tenía como finalidad conocer la relación del 
modelo propuesto en cuanto a la asociación de cuatro dominios, en el que se 
concluyó que existe una significativa correlación entre los resultados de 
aprendizaje, cognitivo, psicomotor, afectivo e intuitivo, es por ello que el 
conocimiento es el poder. En España, Cueto, Prieto y Nistal (2017) en su estudio 
analizaron los perfiles psicomotores de los alumnos de preescolar y para determinar 
cómo estos datos coincidían con la evaluación subjetiva de los profesores de los 
alumnos. Para el estudio participaron un total de 211 niños de 3 a 6 años, en el 
segundo ciclo de preescolar de 30 clases de 10 escuelas en España. Además, 
participaron 30 maestros de preescolar de estas clases. Los resultados del estudio 
revelaron percepciones serias de los docentes sobre el desarrollo psicomotor de 
sus alumnos, con bajas tasas de concordancia entre alumnos y docentes en la 
dimensión motora y leves tasas de concordancia en las áreas comunicativas, 
cognitivas y sociales. Se discuten las razones y las implicaciones de estas 
percepciones erróneas. Por otro lado, en Brasil, Camargos y Maciel (2016) cuando 
se observa al niño en sus juegos, se puede ver si hay alguna desviación 
psicomotora. Por lo tanto, la diversión y los juegos no deben entenderse sólo como 
prácticas de entretenimiento, sino una forma para fomentar el aprendizaje de 
diversos aspectos, sobre todo si se realiza en un ambiente motivador y agradable. 
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En Ecuador, Albornoz y Guzmán (2016), mencionan que durante los 
tres primeros años de vida los niños y las niñas aprenden más rápido, 
especialmente cuando los espacios afectivos, atención y alimentación se 
encuentran presentes. A esta capacidad de poder reflejar en sí mismo y asimilar la 
estimulación del mundo que le rodea es lo que se denomina la plasticidad del 
cerebro humano. La necesidad de facilitar una estimulación propicia en el momento 
oportuno, conduce a la consideración de impartirla desde las etapas tempranas de 
la vida, surge así el concepto de estimulación temprana. La realidad es 
ampliamente conocida por los docentes, sin embargo, el padre de familia no 
siempre apoya garantizando el espacio afectivo, de alimentación y 
acompañamiento del aprendizaje a temprana edad lo que dificultad el desarrollo 
psicomotriz y cognitivo.    
En Guayaquil, Iniesta et al (2018) enuncia que una institución 
educativa  no cuenta con escalas de evaluación de la psicomotricidad en niños y 
niña, también se tiene conocimiento que dichos estándares no se encuentran 
incluidos dentro del plan de estudios del colegio, por lo tanto es mayor la dificultad 
para conocer el nivel psicomotor a causa de la falta de seguimiento por parte de los 
docentes, contextualización; por todo lo mencionado anteriormente  la extensión de 
los componentes de evaluación del perfil psicomotor es reducida. A Nivel Local, en 
el Centro de Educación Infantil “Lorenzo Tous Febres Cordero” de Guayaquil con 
el pasar de los años a pesar de la buena reputación que tiene por brindar educación 
de calidad a los niños, en los últimos años se han suscitado problemas con los 
niños de 4 años, al presentar rendimientos académicos debajo del nivel esperado 
y poco alentadores, que repercuten en el desarrollo de la psicomotricidad. Al mismo 
tiempo, se presentan problemas en los patrones  motrices que obstaculizan el 
aprendizaje, de los que resaltan dificultad para comunicarse mediante oraciones 
complejas y compuestas, de igual manera errores en la pronunciación; además de 
la existencia de estrategias ineficientes que no satisfacen las necesidades de 
desarrollo  cognitivo de los infantes, porque no logran comprender las indicaciones  
de varios pasos con cosas que pueden visualizar; ni reconocer los nombres de las 
diferentes figuras mostradas, así como problemas al momento de contar y 
reconocer los números; en cuanto  a la parte emocional, destaca que los infantes 
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tienen temor a expresar sus ideas y opiniones, del mismo modo se hace énfasis  
que el plan curricular no  cuenta con un proceso de socialización y juegos escolares, 
por lo que  no comparten sus vivencias personales sin que sus padres les insistan 
en conocer como les fue en su día a día en el CEI, existe la falta de coordinación 
mano – ojo. 
La niñez como una de las etapas más influyentes para el ser humano 
donde se logra adquirir las competencias idóneas en los diferentes ámbitos de la 
vida, por lo tanto, su desarrollo no debe verse como una obligación sino como un 
mecanismo de formación de individuos independientes, autosuficientes y con 
criterios de actuación. Ante ello, se plantea la siguiente interrogante: ¿Existe 
relación entre la psicomotricidad y el desarrollo cognitivo en los niños de 4 años de 
un CEI de Guayaquil - 2020? La investigación es relevante en el aspecto social 
como medio informativo de conocer la relación entre las variables de estudio, para 
determinar las carencias que influyen en la educación de los niños, reflejada en sus 
emociones. Desde el aspecto metodológico, la investigación pretende describir la 
psicomotricidad y el desarrollo cognitivo mediante el uso de herramientas confiables 
y validadas por expertos. En tal sentido, servirá como fuente de información para 
futuras investigaciones que cuenten con problemáticas similares. La presente 
investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre la 
psicomotricidad y el desarrollo cognitivo en los niños de 4 años de un CEI de 
Guayaquil – 2020. Por consiguiente, los objetivos específicos son: identificar el nivel 
de psicomotricidad en los niños de 4 años de un CEI de Guayaquil, identificar el 
nivel de desarrollo cognitivo en los niños de 4 años de un CEI de Guayaquil, y 
determinar la relación entre la psicomotricidad y el desarrollo cognitivo en los niños 
de 4 años de un CEI de Guayaquil. En definitiva, la hipótesis de la investigación es: 
Existe relación entre la psicomotricidad y el desarrollo cognitivo en los niños de 4 







II. MARCO TEÓRICO 
En la presente investigación se consideró relevante la información obtenida de 
los siguientes trabajos previos: En Murcia, Mila (2018) en su tesis doctoral “La 
enseñanza de Psicomotricidad en la Universidad de la República de Uruguay. 
Percepción de las capacidades  acerca de la formación física de los colegiales”, 
cuyo objetivo es comprobar y analizar la percepción si las competencias de 
formación corporal específica del psicomotricistas se encuentran dentro del plan 
curricular, en donde se llega a concluir que mediante el cuestionario se evidencio 
que no están especificadas todas las competencias como es el cuerpo en relación 
con una media de 4,8 puesto que del total de asignaturas (14), solo se encuentran 
4 en la malla curricular, entre las demás competencias están el encuadre del 
trabajo, expresividad psicomotriz, disponibilidad para el trabajo en grupo, gestión 
emocional, articulación teórica y articulación práctica. En Bogotá, Barbosa et al 
(2018) en su tesis de maestría “Macroproyecto: Diseño del manual de fundamentos 
orientadores: Promover la imaginación Preescolar, dirigida a representantes 
pedagógicos para cooperar en el desarrollo de los procedimientos cognitivos 
creativos en Primera Infancia”, donde se elaboró una guía de principios 
orientadores dirigida a docentes, que pretende brindar instrucciones en el desarrollo 
del procesos cognitivo creativo como una herramienta para aflorar la creatividad de 
los niños, explícitamente las orientaciones para los docentes en el desarrollo de las 
distintas actividades, teniendo en cuenta es necesario la retroalimentación para la 
mejora continua. 
En Tenerife, Suarez (2017) en su tesis doctoral “La contención 
emocional como estrategia de la Psicomotricidad Relacional para intervenir con 
niños, niñas y jóvenes que presentan conductas disruptivas”, señala que  la 
existencia de conductas disruptivas más notorias se presentan entre los 3 y 6 años 
de edad con la contención corporal, en comparación con los de 7 a 12 años, cabe 
señalar que entre los 12  a 18 años ya poseen mecanismos de auto regulación 
internos que permiten que este comprende el discernimiento de lo correcto e 
indebido. En efecto, el cuestionario arrojo como resultados que las causas de las 
conductas disruptivas se deben un 45,3% a factores exógenos y un 54,7% a 
factores endógenos.  
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En Perú, Antúnez (2019) desarrolló el estudio de psicomotricidad y 
memoria icónica en niños de 3 a 6 años de la Institución Educativa Estatal 
Guadalupe, se planteó como objetivo conocer cuál es la relación entre la memoria 
icónica y la psicomotricidad en los niños de 3 a 6 años de la Institución Educativa 
Estatal Guadalupe, Se encontró una relación lineal levemente significativa entre la 
psicomotricidad y la memoria icónica, según Spearman se encuentra entre los 
valores (0.30 – 0.50). Existen diferencias significativas de la psicomotricidad según 
edad, es decir los niños puntúan diferente apreciándose mejores resultados cuanta 
más edad tienen y no hay diferencias significativas entre los grupos de género. La 
memoria icónica es diferente entre los 4 y 6 años, evidenciándose mayores logros 
en el género masculino. Conclusión: Existe una correlación entre las variables de 
psicomotricidad y memoria icónica  
En Reino Unido, Torkamani (2018) en su tesis doctoral “Un estudio 
longitudinal del desarrollo cognitivo y la salud mental en niños maltratados que 
ingresan en hogares de guarda”, muestra que la investigación busca conocer la 
tasa de desarrollo cognitivo después de que los niños pasaron a la guardería. Se 
concluye que es importante realizar controles periódicos que permitan actuar en el 
momento indicado para mejorar los resultados de los niños que sufren maltrato 
infantil, ya que es notable ante un déficit cognitivo, en la medida que al pasar un 
largo tiempo afecta cada vez más su desarrollo cognitivo, por lo que cuando son 
llevados a casa hogares logran mejorar su estado mental, sin embargo, la parte 
cognitiva no mejora de manera significativa. En Germany, Klein, Turk y Roth (2018) 
en el estudio titulado “Actividades psicomotoras al aire libre: llevar a los niños a la 
naturaleza”, tenia como finalidad analizar el enfoque centrado en niños en la 
Psicomotricidad en un ambiente natural. Se concluye que con el transcurso del 
tiempo la tecnología no ha sido utilizada de la mejor manera, por lo que ha traído 
efectos negativos siendo uno de ellos el sedentarismo en los niños, ya que no 
practican deporte y ocupan su tiempo en juego móviles, lo cual tiene como 
consecuencia trastornos de déficit de concentración, por lo que se hace énfasis en 
la importancia de incentivar experiencias positivas de los infantes en un ambiente 
natural agradable.  
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En Bogotá, Salvador et al (2019) en el estudio titulado “Signos suaves 
neurológicos y procesos cognitivos en escolares mexicanos de 6 a 11 años.”, 
indican que la investigación se cimento en determinar y comparar la presencia de 
SBN con los procedimientos cognitivos, en el que se concluye que a través de la 
aplicación del instrumento, se evidencio que los porcentajes de los estudiantes son: 
64,3% rendimiento bajo, 57,1% viso percepción, 52,4% lenguaje benevolente y 
50% en facilidad verbal, además  se observó que  los signos neurológicos blandos 
que presentan alteración es la unificación  sensoperceptual, organización motriz y 
orientación izquierda – derecha. En España, Roz y Pascual (2019) en el estudio 
titulado “Aplicación de un Sistema de Observación en la práctica de circuitos 
psicomotores en Educación Temprana”, la investigación tiene como finalidad 
mostrar las ventajas de la formación de profesores en el área psicomotora. En tal 
sentido se dictó cursos de capacitación acerca de circuitos psicomotores, y 
seguidamente fueron observados para conocer las variaciones que han logrado en 
función a tres aspectos: actitud del docente, gestión de espacios y recursos en la 
sala de psicomotricidad y la comunicación con el alumno. En Barcelona, Mas, 
Jiménez y Riera (2018) en el estudio titulado “Sistematización de la actividad 
psicomotora y el desarrollo cognitivo.”, en el que el objetivo es como mejorar el 
desarrollo cognitivo infantil a través de las praxis usuales de Psicomotricidad desde 
los 12 meses de edad, obteniendo como resultados que solo el índice general es 
F=21.50,p=.000, habilidades motoras F=14.09,p=.000 y solo la planificación del 
dinamismo  ha repercutido en las competencias cognitivas con F= 6,32,p=.006.  
 En Barcelona, Mas y Castellá (2016) en el estudio titulado “¿Puede 
la psicomotricidad mejorar las habilidades cognitivas en los bebés?”, en el cual el 
objetivo era conocer si la colaboración en un proyecto de psicomotricidad en la 
niñez permite  el mejoramiento de la cognición, por lo que fueron sometidos a la 
investigación infantes de 11 a 22 meses de edad, en el que se concluye que las 
comparaciones entre pre y post analizadas a través del ANOVA unidireccional, 
evidenciaron que los tres componentes fueron significativos: índice general 
F(2,27)=4.715,p=0.18), cognición F(2,27)=51.186,p<.001) y habilidad motriz  
F(2,27)= 4.129,p=.027), de ello se desprende que la realización de actividad física 
aporta de manera favorable en las estructuras cognitivas, entre las que destacan  
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la atención, memoria, percepción, lenguaje y pensamiento que repercute en el 
entendimiento de concepciones sobre espacialidad, temporalidad y velocidad, por 
lo que la psicomotricidad es vista como un mecanismo viable que permite que los 
infantes se desarrollen y es de gran de ayuda en el aprendizaje futuro.  
A nivel Nacional: En Quito, Albornoz y Guzmán (2016) en el estudio 
titulado “Desarrollo Cognitivo mediante estimulación en niños de 3 años. Centro de 
Desarrollo Infantil Nuevos Horizontes”, estuvo encaminado a comprobar la 
información que tienen los maestros del centro de estudio acerca de la significancia 
del impulso que se les proporciona a los niños de 3 años. Se concluye que mediante 
la aplicación del instrumento se tiene que el 90% no posee información, el 100% de 
docentes reconocen la importancia, en cuanto a la motricidad fina el 0% no realiza 
planifica tareas en relación con el recortado, el 20% emplea el estampado, 40% el 
pincelado, 50% pinzado, 8% rasgado y 100% pegado; con respecto a la motricidad 
gruesa el 100% efectúa diligencias con el caminar, 50% correr, 40% saltar, sin 
embargo, no se utiliza el gatear ni balanceo de cuerpo.  
En Portoviejo, Ayón et al (2020) en el estudio titulado “El proceso 
cognitivo y la influencia en el aprendizaje”, donde el objetivo fue conocer la 
influencia en la parte cognitiva en el procedimiento de enseñar – aprender, 
igualmente se hace hincapié la importancia de los estudios de neurociencias puesto 
que permite la recopilación de diagnósticos, para su debido diagnóstico en base a 
las funciones ejecutivas teniendo en cuenta que no todas las personas piensan 
igual; en la medida que  existe una variedad de pensamientos, maneras de 
aprender, diferentes actividades que se adaptan según la necesidad educativa. Se 
concluye que mediante la aplicación del instrumento se tiene que el 90% no posee 
información, el 100% de docentes reconocen la importancia, en cuanto a la 
motricidad fina el 0% no realiza planifica tareas en relación con el recortado, el 20% 
emplea el estampado, 40% el pincelado, 50% pinzado, 8% rasgado y 100% 
pegado; con respecto a la motricidad gruesa el 100% efectúa diligencias con el 
caminar, 50% correr, 40% saltar, sin embargo, no se utiliza el gatear ni balanceo 
de cuerpo.  En el que se concluye que, al aplicar el instrumento tanto a docentes 
como alumnos, los resultados que arrojó la investigación es que los docentes 
enseñanza a través de presentación de videos para mover el cuerpo un 10%, 
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juegos 70%, ejercicios gráficos plásticos 10% y arte 10%, además de que se 
comprobó la existencia de la relación de ambas variables de estudio.  
En Ecuador, Counter et al (2019) en el estudio titulado “ Evaluación 
neurocognitiva de niños andinos ecuatorianos que viven a gran altura en la región 
montañosa de Cotopaxi”, cuyo objetivo era evaluar el rendimiento neurocognitivo 
de los infantes que han vivido toda su vida en los andes ecuatorianos, en el que se 
concluye que los niños ecuatorianos en comparación con E.E.U.U mostraron una 
puntuación estándar  entre la memoria y la atención auditiva con un r 
=0.417,p=0.043, con Puerto Rico un r=0.497,p=0.022, de igual forma en las normas 
británicas la correlación es de 0.249, sin embargo no obtuvo una significancia 
estadística(p=0.201), también con Perú la correlación es 0.183, pero no fue 
significativa (p= 0.427), en consecuencia se afirma que tienen un bajo rendimiento 
ocasionado por diferentes factores, entre los que destacan diferencias culturales, 
desnutrición, pobreza y pobreza extrema.  
En Ambato Ecuador  Ortiz (2015),  en su investigación denominada 
“La motricidad fina en el desarrollo de la pre escritura de los niños y niñas que 
asisten al centro de desarrollo infantil Melitas Garden, de la ciudad de Ambato”, 
cuyo objetivo fue Determinar de qué manera la motricidad fina permite el desarrollo 
de la pre_escritura de niños y niñas, donde se  arribó a las siguientes conclusión 
Se determinó que la motricidad fina mediante un desarrollo normal radica de 
manera importante en los movimientos pequeños y precisos, los cuales permite el 
proceso adecuado de la pre escritura, así mismo  mediante las evaluaciones se 
analizó que los niños y niñas no desarrollaron una coordinación óculo manual en 
su mayoría para realizar movimientos motores finos que lleven a iniciar los primeros 
rasgos de pre escritura. 
En Guayaquil, Lalama y Calle (2019) en el estudio titulado 
“Psicomotricidad: construyendo aprendizajes a través del movimiento”, tenía como 
propósito realizar un análisis acerca de la trascendencia de la Psicomotricidad en 
el progreso de niños y como la enseñanza por medio de movimientos permite 
nuevos y mejores conocimientos. Por tal motivo, se acudió a la revisión 
bibliográfica, en donde se tiene que la Psicomotricidad es una disciplina que 
posibilita el crecimiento armónico de los individuos, tiene una visión de integración, 
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igualmente permite el fortalecimiento de la personalidad del infante, por lo que se 
vuelve una base esencial en la educación inicial. Al respecto los docentes están en 
obligación de valorar la dimensión holística de la Psicomotricidad y todo lo que los 
niños pueden ganar mediante el adecuado desarrollo, es por ello que existe la 
sinapsis entre lo lúdico y afectivo para la instrucción cimentada en el juego, aprendo 
y me divierto. 
La importancia de la psicomotricidad en la educación infantil es una 
investigación desarrollada en (Camargos y Maciel, 2016) El objetivo general del 
estudio fue analizar la importancia del aprendizaje psicomotor en los primeros años. 
La metodología utilizada fue la revisión de la literatura. La encuesta se realizó en 
bases y repositorios en línea de universidades brasileñas. Los juegos lúdicos deben 
entenderse como prácticas que promueven el aprendizaje y desarrollan diversos 
aspectos del ser humano, como motor, psicológico, social y afectivo. El lúdico debe 
promoverse a través de las actividades psicomotoras, de una forma agradable y 
motivadora.  
Otra investigación importante es el estudio sobre aspectos 
psicomotores abordados por autores rumanos dónde el objetivo de este estudio fue 
revelar las múltiples perspectivas psicomotoras en educación física reflejadas en 
literatura especializada, producto de su investigación, llegando a concluir que los 
estudios destacan la influencia que las actividades motoras tienen en la psíquica y 
habilidades cognitivas. (Talaghir, Berdila, Iconomescu, 2019) 
Mendiara y Gil (2016), infiere que la psicomotricidad se encuentra 
vinculada a la debilidad motora y se enfoca en el pensamiento de que es posible la 
retroalimentación en los individuos mediante las relaciones de movimiento y 
psiquismo, es por ello que la psicomotricidad educativa se arraiga en los procesos 
de enseñanza relacionados con la educación física, ya que se conocerá la forma 
de enseñanza en el proceso de aprendizaje si se posee la metodología necesaria 
acerca de la psicomotricidad. (p.19) 
 Reynolds y Fletcher (2004), alude que la psicomotricidad se 
fundamenta en la interdependencia de las funciones psíquicas, afectivas e 
intelectuales y, por lo tanto, cubre un amplio campo que abarca la neurología, 
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pedagogía y el psicoanálisis (p.782). Ried (2002), quien indica que los primeros 
años de los niños es una de las etapas más fundamentales para el desarrollo de la 
Psicomotricidad, en la medida que si se lleva un adecuado proceso será favorable 
el desenvolvimiento intelectual, social y afectivo con su entorno; sin dejar de lado 
que los docentes deben tener en cuenta que todos tiene diversos intereses y 
necesidades. 
Según Hay et al (2008) mencionan que el objeto de todas las ciencias 
es único, desde la forma de expresarse, por lo que existe diversas teorías acerca 
de la psicomotricidad que se encuentra en la psicología, en el entorno, y en la 
familia, lo cuales determinan el progreso de las competencias intelectuales y de la 
personalidad. Según Berruezo (1995) como se citó en Córdoba (2011) según su 
teoría es un planteamiento de la participación educativa o terapéutica que tiene 
como propósito el desarrollo del ámbito motriz, expresivo y creativo en base del 
cuerpo, lo que enfoca su interés en el movimiento y la acción, que implica las 
disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, entre otras. (p.13). Hedberg 
(2020) infiere que los individuos nunca comunican un pensamiento entre sí, ya que 
se logran comunicar a través de un movimiento, más conocido como un signo 
imitativo, que seguidamente se considera un pensamiento. Libertus y Hauf (2017), 
el aprendizaje ocurre a través de interacciones dinámicas e intercambios con el 
entorno físico y el mundo social. En los últimos años, se ha prestado cada vez más 
atención a las contribuciones de un sistema motor sano y que funcione bien para el 
aprendizaje de los niños desde sus primeros meses hasta los 7 a 8 años de edad. 
En consecuencia, parece evidente que el desarrollo motor es crítico para la 
comprensión de los niños del mundo físico y social. Para Barbosa (2012), el 
desarrollo psicomotor, es único para cada niño y es el resultado de las experiencias 
acumuladas del reacciones y las respuestas dado cuando diferentes tareas son 
asignados a ellos. El niño construye su propio temperamento y comportamiento 
porque cada niño tiene un cierto patrón de crecimiento, desarrollo y aprendizaje 
motor. Solís, Prieto, Nistal y Vázquez (2017) consideran que la psicomotricidad es 
fundamental para trabajar en el desarrollo global de los niños. Es por ello que, 
Mamani (2016), menciona que la psicomotricidad, ayuda a los niños a mejorar sus 
habilidades en la escuela y, además, el uso de materiales habilitados permite 
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desarrollar nuevas habilidades que será muy beneficioso para los niños en su 
presente y futuro. 
Puigbó (2019) infiere que para la evaluación del desarrollo psicomotor 
se emplean diferentes test, siendo el más utilizado el Test de Denver para 
determinar de manera eficaz el desarrollo físico, intelectual y psicomotor durante 
sus primeras etapas del crecimiento hasta los 6 años; el cual también es conocido 
como Desarrollo Infantil de la Población de Denver, creado por los psicólogos 
Williams Frankenburg, Josieb B. Doods y Alma Fordal. Sánchez, Llorca y Sánchez 
(2008)  en la práctica psicomotriz se utiliza una serie de materiales que por sus 
características son facilitadores de ciertas vivencias del día a día, como son pelotas 
y  globos, cuerdas, aros entre otras; además se conoce que los materiales blandos 
y duros posibilitan los distintos tipos de manipulación, por lo que lo duro no se 
malogra empleado para relacionarse con otros niños, golpear, en cambio otros se 
aferran a al objeto para tener seguridad en ellos mismos y lo blando se puede 
cambiarse utilizados en la relación consigo mismo y en ciertas situaciones es el 
comienzo para la utilización simbólica y la relación con los demás.  
Puigbó (2019), señala que las dimensiones que mide el test de Denver 
es el área personal social que se encarga de realizar la evaluación de los niños con 
el entorno que lo rodea  y como este se logra desenvolver, área de motricidad fina  
basado en las habilidades relacionados con la coordinación, concentración y las 
destrezas que realiza el infante de manera manual, área de lenguaje en el proceso 
de adquirir el lenguaje, como evoluciona, capacidad de escucha y de comunicación 
de los niños y área de motricidad gruesa vinculada con la coordinación corporal y 
los movimientos. 
 La prueba Denver II o DDST (1992, citado en Rivera et al 2013) está 
diseñada para probar al niño en veinte tareas simples que se ubican en cuatro 
sectores como son el de personal – social: Estas tareas identificará la capacidad 
del niño de ver y de utilizar sus manos para tomar objetos y para dibujar, así mismo 
el segundo sector es el motor fino adaptativo: Estas tareas identificará la capacidad 
del niño de ver y de utilizar sus manos para tomar objetos y para dibujar. Otro sector 
abordado por el citado test es el del lenguaje: Estas tareas indicará la capacidad 
del niño de oír, seguir órdenes y de hablar, finalmente también se ocupa del aspecto 
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motor grueso: Estas tareas indicará la capacidad del niño de sentarse, caminar y 
de saltar (movimientos corporales globales). Los ítems que dan cuenta de los cuatro 
dominios de desarrollo pueden ser agrupados en dos grandes dominios, cognitivo 
y motor. (López, 2020) 
Mesonero (1994), la motricidad fina hace alusión al conjunto de 
dinamismo del infante que necesitan de cierta exigencia y un alto nivel de 
organización, por lo que significa tener un alto nivel de maduración y aprendizaje 
largo para adquirir todas las competencias necesarias para lograr su objetivo; en 
relación a la motricidad gruesa se entiende por el desarrollo de la maduración 
muscular, así como la manera de aprender a controlarlas.  
Según Braisby y Gellaty (2012) explican que el desarrollo cognitivo 
tiene fundamento en la naturaleza científica de la filosofía cognitiva, ya que es una 
ciencia especial e única, debido al tema y la mente, puesto que ello tiene una 
relación muy compleja relacionado con lo material, físico y por ende toma una forma 
diferente de la naturaleza.  
Brooks y Kempe (2012) argumentan que es trascendental el papel del 
lenguaje en el desarrollo cognitivo porque este interactúa con el desarrollo social, 
cognitivo, y evidencia como estas destreza trabajan de manera conjunta para 
convertir a los infantes en personas sofisticadas del lenguaje, un proceso que tuvo 
inicio desde la edad antigua que se realizaba mediante señales o símbolos y que 
con el tiempo se fue mejorando la comunicación entre comunidades hasta la 
actualidad que ya se tiene una concepción más amplia y compleja de las 
implicancias del aprendizaje en la edad temprana en los infantes. Cabezudo y 
Frontera (2016) el desarrollo cognitivo del infante tiende a repercutir en los factores 
biológicos vinculados al desarrollo y la maduración del sistema nervioso, en la 
medida que al organizar la parte emocional y psicológica es posible la existencia 
de factores sociales y familiares, educativos y culturales. 
Antoranz y Villalba (2010) citando a  Piaget   y su teoría  cognitivista  
en donde , quien  concibe  el desarrollo intelectual como un proceso de adaptación 
que es continuación  del biológico y que a su vez representa dos aspectos muy 
importantes que son la asimilación y acomodación, también   se  resume en cuatro 
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condicionantes las variables que limitan el desarrollo cognitivo, las cuales son el 
hábitos física que se enfoca en jugar, manipular objetos, revelar nuevas cosas y 
experimentar estas situaciones, en la medida que estas actos son vitales para que 
el infante desarrolle  la parte motora, sensorial y cognitiva; trasmisión social en el 
que los padres tienen un papel fundamental en su enseñanza en cuanto al 
conocimiento, cultura y el niño, ya que implica paciencia, dedicación y amor, sin 
embargo se tiene conocimiento que algunos infantes tienen problemas por la 
carencia de ejemplares intermediarios en su contexto; balance que ocurre cuando 
el infante logra una nueva meta cognitiva, después de absorber y acoplar los 
nuevos saberes, cabe señalar que existen fases en las que  se alternan los periodos 
de crisis – desestabilización cognitiva con periodos de equilibrio; y por último la 
maduración determina el proceso de aprendizaje y la manifestación de nuevos 
comportamientos en todos los entornos, estos no se pueden adelantar, por lo que 
los niños empiezan a caminar o gatear en diferentes momentos. Vigotsky (1988) 
como se citó en Castorina y Carretero (2012) afirma que los signos aportan al 
pensamiento y su desarrollo, ya que los signos son mecanismos que median los 
procedimientos psicológicos y que los modifican en profundidad, cuyos procesos 
son conocidos por facilitar el acceso a la conciencia y la regulación voluntaria. Así 
mismo la teoría sociocultural de Vigotsky, se remarca y/o fundamenta que las 
funciones cognitivas se ven afectadas por las creencias, valores y herramientas de 
adaptación intelectual de la cultura en la que cada individuo de desarrolla. En 
consecuencia, las citadas herramientas varían de una cultura a otra. Peralbo et al 
(1998) manifiesta que el desarrollo cognitivo está relacionado con todos los 
procesos, en la medida que se construye el conocimiento acerca del mundo físico, 
psicológico y social, cabe señalar que mediante el lenguaje categoriza la realidad 







3.1 Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación 
La presente investigación es descriptiva – correlacional, asimismo se 
fundamentó en el análisis de los datos recopilados a través del test, puesto que 
es una investigación de campo. Hernández y (2018) 
Descriptivo. - se basan fundamentalmente en la descripción de un fenómeno 
o situación a través del estudio del mismo en un tiempo y espacio determinado.   
Cuantitativa. - Las notas recogidas en la indagación serán analizadas de 
manera estadística. 
Correlacional. - Se determinará la relación entre la psicomotricidad y el 
desarrollo cognitivo en los niños de 4 años de un CEI de Guayaquil – 2020. 
 
Diseño de investigación 
El diseño es no experimental de corte transversal, puesto que los estudios se 
efectúan sin realizar la manipulación de los datos en un momento y tiempo 
determinado, por lo que solo serán observados en su contexto natural para luego 
ser analizados, cuya finalidad radica en describir y correlacionar las variables de 





M: Muestra de la investigación  
O1: Psicomotricidad  
O2: Desarrollo cognitivo 








3.2 Variables y Operacionalización  
Definición conceptual 
Variable 1: Psicomotricidad  
Según Buncher (1976) como se citó en Comellas y Perpiny (2003) la 
psicomotricidad como el área de conocimiento que tiene como finalidad estudiar 
los componentes que influyen en las distintas experiencias y movimientos, desde 
los procedimientos perceptivomotores hasta su simbolización que engloba la 
organización del cuerpo y la integración constante de las coordenadas 
espaciotemporales del ejercicio. 
Variable 2: Desarrollo cognitivo  
Según Shaffer (2007) como se citó en López (2011) expresa que el desarrollo 
cognitivo se basa en el aprendizaje a través de la observación y la imitación, porque 
es el resultado del infante por aprender y desenvolverse en su entorno; donde hace 
uso de las capacidades sensoriales, de atención, espacio - temporales, motoras, 
lenguaje oral, desarrollo simbólico y conceptual. 
Definición Operacional 
Variable 1: Psicomotricidad 
La psicomotricidad es el instrumento que hace posible analizar los factores 
que repercuten en las actividades que desarrollan los niños en la institución 
educativa y los movimientos que efectúan de manera espontánea, desde la 
percepción de la parte motora y la integración del conjunto de dichos movimientos, 
para lo cual la pesquisa se encuentra conformado por 105 tareas o ítems. 
Variable 2: Desarrollo cognitivo  
El desarrollo cognitivo se evidencia mediante la técnica de observación de las 
acciones que el infante desarrolla de manera libre, y en algunas otras realiza 
imitaciones de algunos sucesos, como medio para aprender nuevas cosas y poder 




3.3 Población y muestra  
La población está conformada por 120 niños de ambos sexos que están 
matriculados en el nivel educativo de inicial II que agrupan a infantes de 4 años 
de edad. La muestra será por conveniencia, puesto que participaran 30 
estudiantes de inicial II, sala verde jornada vespertina. 
3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos 
Técnica. - Hernández y Mendoza (2018), expresan que la técnica es el 
procedimiento y proceso que permite la obtención de averiguaciones válidas y 
confiables, para ser empleados como datos científicos. 
Observación. - Hernández y Mendoza (2018), indican que es un método que 
permite la obtención de información sólida en la indagación y análisis de las 
situaciones en la realidad mediante el uso de los sentidos, de acuerdo a los 
requerimientos de la indagación científica que emplea el investigador. 
Encuesta. - Hernández y Mendoza (2018), posibilita y permite instaurar una 
comunicación directa con la fuente del estudio, es decir es un conglomerado de 
interrogantes que facilitan y logran que la información sea precisa y por ende se 
pueda proseguir con la indagación. Por ello, según las teorías expuestas 
anteriormente la presente investigación utilizo la técnica de la observación y 
encuesta, puesto que a través de ello se pudo realizar la evaluación de la captación 
de ciertas competencias en relación a la edad cronológica del niño y su desarrollo 
cognitivo. 
Instrumento. - Hernández y Mendoza, 2018, indican que es una herramienta 
de medida apropiada es aquella que inscribe las referencias contempladas que 
interpretan de manera certera las concepciones o las variantes que el averiguador 
tiene en mente. El cuestionario, es un escrito que contiene una serie de 
interrogantes, cuyo propósito es recolectar información acerca de la investigación, 
de forma que se pueda conseguir una contestación a los objetivos.  
Para la variable1 se empleó el Test de Denver que fue adaptado de 
Puigbó (2019) y para la variable 2, se empleó la ficha de observación de Cabrera y 
Maqque (2018), que consta de 20 ítems agrupadas en tres dimensiones; ambos 
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instrumentos poseen solo dos alternativas de respuesta. (Si y No). La ficha técnica 
de ambos instrumentos se encuentra en el Anexo 7. 
3.5 Procedimiento 
Cuando se concluyó con la elaboración de la matriz de consistencia, se 
procedió con el desarrollo y búsqueda del marco teórico y Operacionalización de 
las variables 1 y 2. Luego de ello se adaptaron los instrumentos que se utilizó para 
el desarrollo del estudio los cuales son el Test de Denver y la encuesta. Para la 
aplicación del instrumento se solicitó el permiso y autorización pertinente a la 
directiva del CEI de Guayaquil – 2020. Posteriormente se procedió al análisis e 
interpretación de los resultados que permitió llegar a las conclusiones y brindar las 
recomendaciones del caso. 
3.6 Método de análisis de datos 
Para poder analizar e interpretar la información obtenida de los instrumentos 
aplicados, se utilizó el SPSS ya que facilita la elaboración de tablas y ayuda a 
determinar las correlaciones entre variables o dimensiones, que son necesarias 
para lograr los objetivos de estudio.  
3.7 Aspectos éticos 
Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos (1979) 
enuncia que según el Informe Belmont es necesario tener en cuenta los valores, 
dentro de los que destaca: 
Respeto de las personas, en la medida que los seres humanos somos 
personas autosuficientes para poder emitir una opinión sobre un tema en 
específico, al verse afectada se está en obligación de hacer valer sus derechos. 
Beneficencia, porque no se debe ejercer ningún daño a la persona, puesto 
que lo que se busca es incrementar las ventajas y disminuir las desventajas.  
Justicia, haciendo referencia a la igualdad de derechos que se debe tener 







Tabla 1. Relación de la psicomotricidad y el desarrollo cognitivo 
 Psicomotricidad Desarrollo cognitivo 
Psicomotricidad Correlación de 
Pearson 
1 .178 
Sig. (bilateral)  .347 
N 30 30 
Desarrollo cognitivo Correlación de 
Pearson 
.178 1 
Sig. (bilateral) .347  
N 30 30 
Fuente: Elaboración propia 
Con relación a la tabla 1, se puede observar que, según las escalas de 
interpretación del coeficiente de correlación de Pearson, existe una correlación 
positiva media de 0,178 entre las variables psicomotricidad y desarrollo cognitivo 
de los niños de 4 años de un CEI de Guayaquil – 2020. 
 
Tabla2. Nivel de psicomotricidad 





Muy malo 7 23.3 23.3 23.3 
Malo 6 20.0 20.0 43.3 
Regular 16 53.3 53.3 96.7 
Bueno 1 3.3 3.3 100.0 
Muy bueno 0 0.0 0.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia 
Con relación a la tabla 2, se observa que de los niños de 4 años de un CEI de 
Guayaquil – 2020, un 53.3% poseen un nivel regular de psicomotricidad, un 23.3% 
tienen un nivel muy malo y un 20% un nivel malo. Los resultados reflejan que los 
niños presentan ciertas deficiencias para manejar y controlar sus movimientos 
corporales lo que los perjudica ya que en un futuro no podrán desenvolverse de 
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manera eficiente en cualquier actividad que ejecuten. Es por ello que la escuela 
debe mejorar el nivel de psicomotricidad de los niños realizando actividades que 
permitan el desarrollo de la misma beneficiando también el desarrollo cognitivo.  
 
Tabla 3. Nivel de desarrollo cognitivo 
Valoración Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Muy malo 0 0.0 0.0 0.0 
Malo 3 10.0 10.0 10.0 
Regular 18 60.0 60.0 70.0 
Bueno 9 30.0 30.0 100.0 
Muy bueno 0 0.0 0.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia 
Con relación a la tabla 3, se observa que de los niños de 4 años de un CEI de 
Guayaquil – 2020, un 60% poseen un nivel regular de desarrollo cognitivo, un 30% 
posee un nivel bueno y un 10% tiene un nivel malo. Los resultados reflejan que si 
se está viendo afectado el desarrollo cognitivo debido a las deficiencias del nivel 
psicomotriz de los niños es por ello que es fundamental que se implementen 
mejoras que mejores los resultados obtenidos ya que los únicos beneficiados son 
los niños.  
Descripción de la relación entre la psicomotricidad y el desarrollo cognitivo 
en los niños de 4 años de un CEI de Guayaquil-2020. 
Como se ha mencionado anteriormente, existe una correlación positiva media 
de 0,178 entre las variables psicomotricidad y desarrollo cognitivo de los niños de 
4 años de un CEI de Guayaquil – 2020. La relación existe porque si el nivel 
psicomotriz de un individuo baja, el desarrollo cognitivo del mismo también se verá 
perjudicado; es decir ambas variables van de la mano y es por ello que se deben 
trabajar en conjunto para poder obtener mejores resultados. Si ello se logra, el niño 
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será capaz de comprender y entender mejor lo que ocurre a su alrededor y podrá 
tener un mayor control de su cuerpo y mente.  
 
Tabla 4. Cuadro resumen de la correlación de las dimensiones de la variable 1 
con la variable 2 
Correlación  Expresión corporal Motricidad gruesa Motricidad fina 
Correlación de 
Pearson 
0,118 0,167 0,193 
Fuente: Elaboración propia 
Con relación a la tabla 4, se puede observar que, según las escalas de 
interpretación del coeficiente de correlación de Pearson, entre la dimensión 
expresión corporal y la variable 2 existe una correlación positiva media de 0,118; 
entre la dimensión motricidad gruesa y la variable 2 existe una correlación positiva 
media de 0,167 y entre la dimensión motricidad fina y la variable 2, existe una 
correlación positiva media de 0,193 de los niños de 4 años de un CEI de Guayaquil 
– 2020. 
 
Tabla 5. Cuadro resumen de las dimensiones de la variable 1 
Valoración Expresión corporal Motricidad gruesa Motricidad fina 
Muy malo 53.3 43.3 50.0 
Malo 23.3 20.0 16.7 
Regular 10.0 6.7 13.3 
Bueno 6.7 3.3. 6.7 
Muy bueno 6.7 26.7 13.3 
Total 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Elaboración propia 
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Con relación a la tabla 5, se puede apreciar y analizar que de la variable 
psicomotricidad y luego de aplicar las encuestas a los niños de 4 años de un CEI 
de Guayaquil – 2020; se pudo obtener que referente a la dimensión expresión 
corporal, los niños poseen un nivel muy malo, malo y regular (53.3%, 23.3% y 10% 
respectivamente). Con relación a la dimensión motricidad gruesa, se obtuvo que 
los niños poseen un nivel muy malo, muy bueno y malo (43.3%, 26.7% y 20% 
respectivamente). Finalmente, con relación a la motricidad fina, se obtuvo que los 
niños poseen un nivel muy malo, malo regular y muy bueno (50%, 16.7%, 13.3% y 
13.3% respectivamente). Los resultados reflejan que los niños necesitan mejorar 
su nivel en cada una de las dimensiones de la psicomotricidad y para ello es 
necesario que los docentes junto con los directivos y los padres de familia 
propongan y empleen estrategias o metodologías didácticas para que el nivel de 
psicomotricidad de los niños mejore ya que con ello podrán realizar actividades de 
manea independiente; además de mejorar sus habilidades y conocimientos. Es 
importante que se refuercen y empleen mejoras para cada dimensión ya que cada 
una de ellas brinda al niño diferentes habilidades y destrezas; si estas estrategias 
de mejora se emplean mediante juegos o actividades entretenidas, los niños podrán 
mejorar rápidamente su nivel de psicomotricidad. 
 








Muy malo 6.7 3.3 0.0 
Malo 26.7 10.0 10.0 
Regular 33.3 40.0 20.0 
Bueno 33.3 30.0 53.3 
Muy bueno 0.0 0.0 16.7 
Total 100.0 100.0 100.0 




Con relación a la tabla 6, se puede apreciar y analizar que de la variable 
desarrollo cognitivo y luego de aplicar las encuestas a los niños de 4 años de un 
CEI de Guayaquil – 2020; se pudo obtener que referente a la dimensión Etapa pre 
operacional, los niños poseen un nivel regular, bueno y malo (33.3%, 33.3% y 
26.7% respectivamente), con relación a la dimensión etapa representacional; los 
niños obtuvieron un nivel regular, bueno y muy bueno y malo (40%, 30% y 16.7% y 
10% respectivamente). Finalmente, con relación a la dimensión conocimiento 
intuitivo, los niños obtuvieron un nivel bueno, regular, muy bueno y malo 
(53.3%,20%,16.7% y 10% respectivamente). Los resultados reflejan la influencia 
que posee el nivel de psicomotricidad en el desarrollo cognitivo; es por ello que se 
deben realizar estrategias que permitan la mejora de ambas variables. Si es verdad, 
los resultados no son del todo negativos es fundamental que se logren mejoras ya 
que con ello los niños podrán realizar de manera más exitosa las actividades que 
su docente les pueda indicar. El desarrollo cognitivo permite que los niños 
comprendan y ejecuten las indicaciones correcta y eficientemente es por ello la 

















Según las escalas de interpretación del coeficiente de correlación de Pearson, 
existe una correlación positiva media de 0,178 entre las variables psicomotricidad 
y desarrollo cognitivo de los niños de 4 años de un CEI de Guayaquil – 2020; se 
afirma la hipótesis que indica que sí existe relación entre la psicomotricidad y el 
desarrollo cognitivo en los niños de 4 años de un CEI de Guayaquil - 2020, esto 
coincide con el estudio de Lalama y Calle (2019) titulado “Psicomotricidad: 
construyendo aprendizajes a través del movimiento”, tiene como propósito realizar 
un análisis acerca de la trascendencia de la Psicomotricidad en el progreso de niños 
y como la enseñanza por medio de movimientos permite nuevos y mejores 
conocimientos. Por tal motivo, se acudió a la revisión bibliográfica, en donde se 
tiene que la Psicomotricidad es una disciplina que posibilita el crecimiento armónico 
de los individuos, tiene una visión de integración, igualmente permite el 
fortalecimiento de la personalidad del infante, por lo que se vuelve una base 
esencial en la educación inicial. Al respecto los docentes están en obligación de 
valorar la dimensión holística de la Psicomotricidad y todo lo que los niños pueden 
ganar mediante el adecuado desarrollo, es por ello que existe la sinapsis entre lo 
lúdico y afectivo para la instrucción cimentada en el juego, aprendo y me divierto. 
Coincide también con Hay et al (2008) mencionan que el objeto de todas las 
ciencias es único, desde la forma de expresarse, por lo que existe diversas teorías 
acerca de la psicomotricidad que se encuentra en la psicología, en el entorno, y en 
la familia, lo cuales determinan el progreso de las competencias intelectuales y de 
la personalidad. 
Las coincidencias de los estudios mencionados se dan debido a que 
resaltan la influencia de la psicomotricidad con el desarrollo cognitivo; esto se debe 
a que es en la etapa infantil donde los niños desarrollan más su capacidad 
intelectual mediante metodologías didácticas que los docentes emplean para que 
sus alumnos desarrollen su capacidad cognitiva.  
Entre las variables psicomotricidad y desarrollo cognitivo de los niños 
de 4 años de un CEI de Guayaquil – 2020, existe una correlación positiva media de 
0,178. Coincide con el estudio de Mila (2018) en su tesis doctoral “La enseñanza 
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de Psicomotricidad en la Universidad de la República de Uruguay. Percepción de 
las capacidades  acerca de la formación física de los colegiales”, cuyo objetivo es 
comprobar y analizar la percepción si las competencias de formación corporal 
específica del psicomotricista se encuentran dentro del plan curricular, en donde se 
llega a concluir que mediante el cuestionario se evidenció que no están 
especificadas todas las competencias como es el cuerpo en relación con una media 
de 4,8 puesto que del total de asignaturas (14), solo se encuentran 4 en la malla 
curricular, entre las demás competencias están el encuadre del trabajo, 
expresividad psicomotriz, disponibilidad para el trabajo en grupo, gestión 
emocional, articulación teórica y articulación práctica. Coincide también con Ried 
(2002), quien indica que los primeros años de los niños es una de las etapas más 
fundamentales para el desarrollo de la Psicomotricidad, en la medida que si se lleva 
un adecuado proceso será favorable el desenvolvimiento intelectual, social y 
afectivo con su entorno; sin dejar de lado que los docentes deben tener en cuenta 
que todos tiene diversos intereses y necesidades. 
Las coincidencias existen ya que sí existe una relación positiva entre 
la psicomotricidad y el desarrollo cognitivo y por tanto es importante que se 
desarrolle esto en los niños ya que si se emplean estrategias y metodologías la 
escuela será capaz de lograr que sus alumnos de educación inicial posean un alto 
nivel de desarrollo cognitivo gracias a la psicomotricidad; que finalmente es 
beneficioso para los niños porque será una base firme que les ayude en su proceso 
de crecimiento.  
De los niños de 4 años de un CEI de Guayaquil – 2020, un 53.3% 
poseen un nivel regular de psicomotricidad, un 23.3% tienen un nivel muy malo y 
un 20% un nivel malo.Coincide con el estudio de Tenerife, Súarez (2017) en su 
tesis doctoral “La contención emocional como estrategia de la Psicomotricidad 
Relacional para intervenir con niños, niñas y jóvenes que presentan conductas 
disruptivas”, señala que  la existencia de conductas disruptivas más notorias se 
presentan entre los 3 y 6 años de edad con la contención corporal, en comparación 
con los de 7 a 12 años, cabe señalar que entre los 12  a 18 años ya poseen 
mecanismos de auto regulación internos que permiten que este comprende el 
discernimiento de lo correcto e indebido. En efecto, el cuestionario arrojo como 
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resultados que las causas de las conductas disruptivas se deben un 45,3% a 
factores exógenos y un 54,7% a factores endógenos. Coincide también con lo 
afirmado por Mesonero (1994), quien indica que la motricidad fina hace alusión al 
conjunto de dinamismo del infante que necesitan de cierta exigencia y un alto nivel 
de organización, por lo que significa tener un alto nivel de maduración y aprendizaje 
largo para adquirir todas las competencias necesarias para lograr su objetivo; en 
relación a la motricidad gruesa se entiende por el desarrollo de la maduración 
muscular, así como la manera de aprender a controlarlas.  
Las coincidencias existen ya que se resalta la importancia de que los 
niños posean un alto nivel de psicomotricidad, esto es importante porque es en su 
educación inicial y en sus primeros años de vida donde deben aprender a coordinar 
sus movimientos y expresiones que serán muy favorecedoras para su desarrollo 
intelectual.  
De los niños de 4 años de un CEI de Guayaquil – 2020, un 60% 
poseen un nivel regular de desarrollo cognitivo, un 30% posee un nivel bueno y un 
10% tiene un nivel malo. Coincide con el estudio de Torkamani (2018) en su tesis 
doctoral “Un estudio longitudinal del desarrollo cognitivo y la salud mental en niños 
maltratados que ingresan a hogares de guarda”, muestra que la investigación busca 
conocer la tasa de desarrollo cognitivo después de que los niños pasaron a la 
guardería. Se concluye que es importante realizar controles periódicos que 
permitan actuar en el momento indicado para mejorar los resultados de los niños 
que sufren maltrato infantil, ya que es notable ante un déficit cognitivo, en la medida 
que al pasar un largo tiempo afecta cada vez más su desarrollo cognitivo, por lo 
que cuando son llevados a casa hogares logran mejorar su estado mental, sin 
embargo, la parte cognitiva no mejora de manera significativa. Coincide también 
con Braisby y Gellaty (2012), quienes explican que el desarrollo cognitivo tiene 
fundamento en la naturaleza científica de la filosofía cognitiva, ya que es una 
ciencia especial e única, debido al tema y la mente, puesto que ello tiene una 
relación muy compleja relacionado con lo material, físico y por ende toma una forma 




Los estudios llegan a coincidir ya que se menciona que los niños 
deben desarrollar su capacidad cognitiva, esto es fundamental porque en sus 
primeros años de vida es donde aprenden de manera didáctica o mediante juegos, 
canciones, entre otros. Esto es favorecedor para los niños ya que ellos son como 
una esponja que absorben todo; es por ello que los docentes y padres de familia 
deben de trabajar comprometidamente para que los niños adquieran un buen nivel 
de desarrollo cognitivo lo que les ayudará mucho cuando estén cursando otros 
grados educacionales.  
Como se ha mencionado anteriormente, existe una correlación 
positiva media de 0,178 entre las variables psicomotricidad y desarrollo cognitivo 
de los niños de 4 años de un CEI de Guayaquil – 2020. La relación existe porque 
si el nivel psicomotriz de un individuo baja, el desarrollo cognitivo del mismo 
también se verá perjudicado; es decir ambas variables van de la mano y es por ello 
que se deben trabajar en conjunto para poder obtener mejores resultados. Coincide 
con Barbosa et al (2018) en su tesis de maestría “Macroproyecto: Diseño del 
manual de fundamentos orientadores: Promover la imaginación Preescolar, dirigida 
a representantes pedagógicos para cooperar en el desarrollo de los procedimientos 
cognitivos creativos en Primera Infancia”, donde se elaboró una guía de principios 
orientadores dirigida a docentes, que pretende brindar instrucciones en el desarrollo 
del procesos cognitivo creativo como una herramienta para aflorar la creatividad de 
los niños, explícitamente las orientaciones para los docentes en el desarrollo de las 
distintas actividades, teniendo en cuenta es necesario la retroalimentación para la 
mejora continua. Coincide también con Antoranz y Villalba (2010) donde Piaget  
resume en cuatro condicionantes las variables que limitan el desarrollo cognitivo, 
las cuales son el hábitos física que se enfoca en jugar, manipular objetos, revelar 
nuevas cosas y experimentar estas situaciones, en la medida que estas actos son 
vitales para que el infante desarrolle  la parte motora, sensorial y cognitiva; 
trasmisión social en el que los padres tienen un papel fundamental en su enseñanza 
en cuanto al conocimiento, cultura y el niño, ya que implica paciencia, dedicación y 
amor, sin embargo se tiene conocimiento que algunos infantes tienen problemas 
por la carencia de ejemplares intermediarios en su contexto; balance que ocurre 
cuando el infante logra una nueva meta cognitiva, después de absorber y acoplar 
los nuevos saberes, cabe señalar que existen fases en las que  se alternan los 
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periodos de crisis – desestabilización cognitiva con periodos de equilibrio; y por 
último la maduración determina el proceso de aprendizaje y la manifestación de 
nuevos comportamientos en todos los entornos, estos no se pueden adelantar, por 
lo que los niños empiezan a caminar o gatear en diferentes momentos. 
Las coincidencias existen debido a que se menciona que los niños 
necesitan desarrollar tanto su psicomotricidad como su desarrollo cognitivo y esto 
se logra en su etapa infantil, es por ello que la educación inicial es muy importante 
porque es ahí donde se deben reforzar y desarrollar sus capacidades para que en 
un futuro los niños puedan desenvolverse y desempeñarse sin ningún tipo de 
dificultad.  
Según las escalas de interpretación del coeficiente de correlación de 
Pearson, entre la dimensión expresión corporal y la variable 2 existe una correlación 
positiva media de 0,118; entre la dimensión motricidad gruesa y la variable 2 existe 
una correlación positiva media de 0,167 y entre la dimensión motricidad fina y la 
variable 2, existe una correlación positiva media de 0,193 de los niños de 4 años 
de un CEI de Guayaquil – 2020. Coincide con el estudio de Albornoz y Guzmán 
(2016) titulado “Desarrollo Cognitivo mediante estimulación en niños de 3 años. 
Centro de Desarrollo Infantil Nuevos Horizontes”, estuvo encaminado a comprobar 
la información que tienen los maestros del centro de estudio acerca de la 
significancia del impulso que se les proporciona a los niños de 3 años. Se concluye 
que mediante la aplicación del instrumento se tiene que el 90% no posee 
información, el 100% de docentes reconocen la importancia, en cuanto a la 
motricidad fina el 0% no realiza planifica tareas en relación con el recortado, el 20% 
emplea el estampado, 40% el pincelado, 50% pinzado, 8% rasgado y 100% 
pegado; con respecto a la motricidad gruesa el 100% efectúa diligencias con el 
caminar, 50% correr, 40% saltar, sin embargo, no se utiliza el gatear ni balanceo 
de cuerpo. Coincide también con Peralbo et al (1998) manifiesta que el desarrollo 
cognitivo está relacionado con todos los procesos, en la medida que se construye 
el conocimiento acerca del mundo físico, psicológico y social, cabe señalar que 




Las coincidencias se relacionan debido a que afirman que el 
desarrollo cognitivo es esencial en los niños y que su nivel depende de la 
estimulación que los niños reciban y esto se logrará gracias a la influencia de la 
psicomotricidad ya que como se ha mencionado anteriormente el desarrollo 
cognitivo está relacionado y se construye gracias al conocimiento del mundo físico, 






















1. Según las escalas de interpretación del coeficiente de correlación de 
Pearson, existe una correlación positiva media de 0,178 entre las variables 
psicomotricidad y desarrollo cognitivo de los niños de 4 años de un CEI de 
Guayaquil – 2020. 
2. De los niños de 4 años de un CEI de Guayaquil – 2020, un 53.3% poseen un 
nivel regular de psicomotricidad, un 23.3% tienen un nivel muy malo y un 20% un 
nivel malo. 
3. De los niños de 4 años de un CEI de Guayaquil – 2020, un 60% poseen un 
nivel regular de desarrollo cognitivo, un 30% posee un nivel bueno y un 10% tiene 
un nivel malo. 
4. Como se ha mencionado anteriormente, existe una correlación positiva 
media de 0,178 entre las variables psicomotricidad y desarrollo cognitivo de los 
niños de 4 años de un CEI de Guayaquil – 2020. La relación existe porque si el nivel 
psicomotriz de un individuo baja, el desarrollo cognitivo del mismo también se verá 
perjudicado; es decir ambas variables van de la mano y es por ello que se deben 
trabajar en conjunto para poder obtener mejores resultados. Si ello se logra, el niño 
será capaz de comprender y entender mejor lo que ocurre a su alrededor y podrá 
tener un mayor control de su cuerpo y mente. 
5. Se afirma la hipótesis que indica que sí existe relación entre la 
psicomotricidad y el desarrollo cognitivo en los niños de 4 años de un CEI de 
Guayaquil – 2020; ya que existe una correlación positiva media de 0,178 entre las 











A los miembros directivos del CEI de Guayaquil – 2020, trabajar en conjunto 
con sus docentes para implementar metodologías que permitan la mejoría de sus 
niños en cuanto al nivel de psicomotricidad y desarrollo cognitivo.  
A los miembros directivos del CEI de Guayaquil – 2020, realizar actividades 
extra curriculares que impulsen y desarrollen la psicomotricidad de los niños.  
A los docentes, implementar estrategias didácticas que ayuden a los niños a 
mejorar sus capacidades psicomotrices y por ende a incrementar su desarrollo 
cognitivo. 
A los padres, ayudar e incentivar a que los niños practiquen y refuercen lo que 
han aprendido en clase.  
Con la elaboración del presente estudio, se logrará una mejoría en el nivel de 
psicomotricidad de los niños de 4 años del CEI de Guayaquil – 2020; por lo que 
esto también se verá reflejado en el nivel de desarrollo cognitivo ya que como se 
ha comprobado ambas variables presentan una correlación positiva lo que implica 
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ANEXO 
Operacionalización de variables  
Tabla 7. Variable1 Psicomotricidad 
Variable 1 Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Psicomotricidad 
 
Según Buncher (1976) 
como se citó en Comellas 
y Perpiny (2003) la 
psicomotricidad como el 
área de conocimiento 
que tiene como finalidad 
estudiar los componentes 
que influyen en las 
distintas experiencias y 
movimientos, desde los 
procedimientos 
perceptivos motores 
hasta su simbolización 
que engloba la 
organización del cuerpo y 
la integración constante 




La psicomotricidad es el 
instrumento que hace 
posible analizar los 
factores que repercuten en 
las actividades que 
desarrollan los niños en la 
institución educativa y los 
movimientos que efectúan 
de manera espontánea, 
desde la percepción de la 
parte motora y la 
integración del conjunto de 
dichos movimientos, para 
lo cual la pesquisa se 
encuentra conformado por 
105 tareas o ítems. 
 
Área Personal Social Entorno 







Área de lenguaje 
 
Adquisición de lenguaje 
Evolución del 
aprendizaje 
Capacidad de escucha 
Comunicación del niño 























(2007) como se citó 
en López (2011) 
expresa que el 
desarrollo cognitivo 
se basa en el 
aprendizaje a 
través de la 
observación y la 
imitación, porque 




su entorno; donde 
hace uso de las 
capacidades 
sensoriales, de 










la técnica de 
observación de las 
acciones que el 
infante desarrolla 
de manera libre, y 






cosas y poder 
expresar sus ideas 




















































ANEXO: Matriz de consistencia 
Título: “La psicomotricidad y el desarrollo cognitivo en los niños de 4 años de un CEI de Guayaquil – 2020”. 










y el desarrollo 
cognitivo en los 
niños de 4 años 




relación entre la 
psicomotricidad 
y el desarrollo 
cognitivo en los 
niños de 4 años 
de un CEI de 
Guayaquil – 
2020. 
Identificar el nivel de psicomotricidad en los niños de 4 años de un CEI 
de Guayaquil-2020. 
 
Identificar el nivel de desarrollo cognitivo en los niños de 4 años de un 
CEI de Guayaquil-2020. 
 
Describir la relación entre la psicomotricidad y el desarrollo cognitivo 





cognitivo en los 
niños de 4 años 




ANEXO: Instrumentos de recolección de datos 
FICHA DE OBSERVACIÓN: PSICOMOTRICIDAD 
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente los ítems/preguntas y marque con un 














1. Se expresa con los demás utilizando gestos.   
2. Realiza  movimientos  de  su  cuerpo  con  o  sin 
música. 
  
3. Es espontáneo y dramatiza las canciones con 
movimientos corporales. 
  
4. El niño imita movimientos con diferentes partes 
del cuerpo, que hace la maestra. 
  
5. Utiliza diversos materiales del aula dramatizando 
y respetando los roles. 
  
6. Imita los movimientos y sonidos onomatopéyicos 
de los animales. 
  
7. El niño(a) adivina lo que está diciendo la maestra 
a través de gestos. 
  
8. Echado mueve las piernas en pedaleo   
9. Encesta la pelota a una distancia de 2 metros.   
10. Ante la consigna “ya” corren y llevan una bolsita 




11. Camina en diferentes velocidades rápido, 
normal y lento. 
  
12. Marcha coordinando brazos y piernas.   
13. Camina en punta de pies.   
14. Camina sobre una línea pintada en el suelo, sin 
caerse colocando un pie delante del otro. 
  
15. Demuestra equilibrio postural saltando en dos 
pies. 
  
16. Salta por encima de una cuerda de 20 
centímetros de altura. 
  
17. Salta de aro en aro (ula-ula)   
Escala valorativa 
Categoría Si No 
Escala 1 0 
 
 
18. Corre en línea recta.   




20. Corre hacia el lado derecho y luego hacia el lado 
izquierdo. 
  
21. Trota sin chocarse con el compañero.   
22. Baila y mueve su cuerpo al ritmo de la música.   
23. Enrosca botellas (plástico)   
24. Rasga papel siguiendo las líneas punteadas.   
25. Ensarta un cordón en planchas perforadas.   
26. Traza con plumones diversas figuras.   
27. Recorta con tijeras siguiendo una línea mixta.   
28. Embolilla papel crepe.   
29. Ensarta lana en una aguja.   
30. Construye torres uniendo piezas.   
31. Recorta con tijeras diversas siluetas de figuras.   
32. Abotona prendas de vestir.   
FICHA DE OBSERVACIÒN: EL DESARROLLO COGNITIVO. 




1.Identifica  los estados de ánimos de los niños: triste, 
alegre 
  
2. Se expresa de manera clara y concisa a través de 
oraciones cortas.  
  
3. Visualiza la existencia de muchos y pocos materiales 
en un lugar específico. 
  
4. Ubica los materiales que se encuentra encima, delante 
y detrás de su carpeta. 
  
5. Contesta  las preguntas realizadas durante la clase.   
6. El infante puede contar los números hasta el número 9.   
7. Relata historias e interpreta gráficos después de haber 




8. El infante logra captar una canción previamente 
ensayada. 
  
9. Realiza diferentes trazos, luego de visualizar diversas 
figuras. 
  
10. Dibuja las partes esenciales del cuerpo humano.   
11. Dibuja objetos distribuyéndolos en diversas 
posiciones: arriba, abajo, adelante, detrás, al lado. 
  
12. Crea con plastilina diferentes objetivos.   
Conocimiento 
intuitivo 
13. Logra representar de manera artística la forma de 
caminar de un individuo o animal. 
  
14. Imita los diversos sonidos que escucha en su 
alrededor. 
  
15. El infante arma rompecabezas.   
16. Realiza comparaciones de dibujos.   
17. El infante realiza agrupaciones de objetos con 
características similares. 
  
18. Práctica las normas de convivencia en su institución 
educativa. 
  
19.  Identifica nociones matemáticas.   
20. El infante evidencia su interés mediante el juego – 
trabajo. 
  
ANEXO: Ficha técnica del instrumento 
 
LA PSICOMOTRICIDAD Y EL DESARROLLO COGNITIVO EN LOS NIÑOS DE 
4 AÑOS DE UN CEI DE GUAYAQUIL – 2020 
 
Ficha Técnica de la variable 1  
Nombre de la Prueba  
TEST DE DENVER  
Examen del desarrollo del niño  
Autores  
Willian K Frankerburg, J B Dobbs y Alma Jordial 
Año de publicación  
1967 
Lleva ese nombre porque fue elaborado en el Centro Medico de la Universidad de 
Colorado en el estado de Denver. 
Objetivo de la prueba  
Conocer si el niño se está desarrollando en forma normal.  
Sub pruebas  
El examen de pesquisa está compuesto de 105 tareas o ítems y éstos están 
distribuidos en cuatro sectores:  
1. PERSONAL-SOCIAL. - Tareas que indican la capacidad del niño para 
relacionarse con personas y para cuidarse a sí mismo.  
2. MOTOR FINO-ADAPTATIVO. - Capacidad del niño de ver y usar sus manos 
para recoger objetos y dibujar.  
3. LENGUAJE. - Capacidad del niño para oír, llevar a cabo órdenes y hablar.  
4. MOTOR-GRUESO. - Capacidad del niño para sentarse, caminar y saltar.  
 
Índices de confiabilidad y validez  
La prueba tiene una buena confiabilidad en la aplicación y re aplicación de la prueba 
(correlación superior a 0.90 cuando se aplica varias veces).  
Población con que se estandarizó  
El examen fue administrado a 1000 niños normales para ver a qué edades podían 
realizar cada uno de los ítems  
Población a que va dirigida  
Desde el nacimiento hasta los 6 años  
Tipo de administración  
Individual  
Usos  
Se utiliza para detectar casos de desarrollo lento, encontrar niños con problemas 
de desarrollo y comportamiento.  
El test de Denver es una prueba evolutiva que mide la adquisición de determinadas 
funciones de desarrollo en relación a la edad cronológica del niño. Permite evaluar 
rápidamente el estado de determinadas funciones y así definir estrategias y 
procedimientos de estimulación del desarrollo psicomotor. El desarrollo psicomotor 
o la progresiva adquisición de habilidades en el niño, es la manifestación externa 









Ficha Técnica de la variable 2  
Autores: Cabrera Rocío y Maqque Jesusa (2018) 
Para el presente estudio, el instrumento fue adaptado de Cabrera y Maqque (2018) 
en su tesis “La psicomotricidad y el desarrollo cognitivo en niños de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 307 “Conrado KRETZ Lenz” de la ciudad de Juliaca 
– 2018” 
Objetivo: Establecer la relación entre la psicomotricidad y el desarrollo cognitivo 
en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 307 “Conrado Kretz 
Lenz” de la ciudad de Juliaca – 2018. 
Ítems: 20 
Duración: 15 minutos 
Confiabilidad del instrumento: Para determinar la confiabilidad del instrumento 
de medición de esta investigación se aplicó Kuder Richardson (Fórmula KR-20), 
aplicado para ítems con respuestas del tipo dicotómica. 
 
Tabla 9. Confiabilidad del instrumento de la variable 2 
Confiabilidad KR 20 N° de ítems 
Desarrollo cognitivo 0.801 20 
Fuente: Cabrera y Maqque (2018) 
 
El alto valor de confiabilidad, próximo a uno (1) es una evidencia que el 
cuestionario es altamente confiable, así como de la consistencia interna de los 
ítems que lo conforman. 
 
Validación del instrumento. Para la validación del instrumento, se realizó la 
prueba de juicio de expertos, por lo cual se recurrió a la opinión de docentes que 
tienen años de experiencia en el nivel inicial. Mg. María Elizabeth Minaya Herrera 
coordinadora de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación de la Universidad 
Peruana Unión, Mg. Patricia Salas Morón directora y docente de la Institución 
Educativa Inicial “San Julián”; Lic. Zonia Acosta Muñoz y Lic. Bertha Sonia Chura 
Quispe docentes del Colegio Adventista del 37 Titicaca.  






















ANEXO: Declaratoria de originalidad del autor 
 
 
 
 
 
 
